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D E L MOMENTO L A R A C H E N S E 
Los e s p a ñ o l e s y la Caridad 
La caridad en La.-adu' os perpetuar «tambres como el de 
inagotable. Es un pueblo dlfmo nuestra hermosa y augusta So 
¿e toda la admiración y grali-- soberana Doñ-'i Viclona Mugq 
{ud íp10 se puede tener i una nia. 
ciudad en h que conviven d's; Centros, entidades, emprc-
tintas razas. | sas y distinguidas familias y acaban de 
La Venerada Orden T e r e - personalidades vienen enTian de gratitud 
D I A R I O M A R R O -
QUI y los alca-
zareños 
ROPERO SAIVTA VICTORIA 
Relac i íu de lotes donad is u 
mismo con expi'csVm tic hs 
personas donantes. 
La vicepreshieni.a Rodríguez 
D E S D E A R C I L A 
'Club Deportivo" inaugura su 
nueva casa social 
Hemos visto con gran satis Lasala ha enviado una chaqué 
> , , , iiÍQ , , . liastante antes de las once parte a aciuelli estimada DPI 
facción el gesto plausible do de punto, un pelele de ner , F a.Hi.y.iix ^ uiaua 
i u i - i i . .» . nni r^..« t f I (re la maiiaiia comenzaron a mera autoridad v termina con 
los habitantes de Alcázar que calJ oti'O de punto, unas bia n , _, > . tt s . . i n i m a .uu 
j ,• , rr o c T.n.^f^ , i i ¡ l legar al nuevo domicilio del vivas a España, al Rey y al 
renriip una prueba &as 0,6 punto una c l i i i m b m a » f , , , , • ., i ™ . ^ 
1 «-I-^H, . ' i Club buen numero de mvila- Club Deportivo 
v simpatía a núes lmos calcetineo para nuio. dos , . , 
, ha hecho en estos pasadas do a la Asociacióa de la Prensa tro delegado en aquella plaza camisas y so-s pares de mt. 108 e^lr^ lOS 11oul'a,:)aii 6,1 
ílias. 
Dicha viceprcsidenla remite, 
A continuación habla le j o -
don Esteban Castello, quien ta doña G. de Vázquez d^l Va 
!primer lugar la señora presiden! ven y competente presidente, 
"*cf He y damas de la junta de lal con palabras fáciles expone so 
i en Alcázar representando a «uemas los lotes de las seno \ „ „ * t , , 
Asociación de Candad, herma meramente la nueva senda por 
Abel y se - ¡donde camina hoy felizmente nos Llodra señop de Rosado: ~ De la señora 
nnno ™ i ™ r , ^ i x- i .nonta Mercedes, nombrados pa¡ el Club, los muchos inconve-unos calcetines, una bufanda,' , . , , , • . 
«ior.n i .ní aPadrmar el ^ lub, las cua-j mentes venc.dos para llegar a 
y acompaña ' l i s por les ello y su satisfacción por haber 
miembros de la directiva del logrado llegar por fin a la r'^a-
Club, recorrieron las diversa - tización de aquei acto tan bo-
pantalón, y una chaqueta para 
niño. 
De la zapatería ,;LQ Mailor dependencias de la nueva casa 
social de este y p i r a las que 
tuvieron frases de admiración 
por lo bien distribuidas • 
aparecían y por s'u 
do en el que reunidas en for-
i familiar t a i distinguidas 
. sonas, se inauguraba de una 
¡añera soiemne y nunca c re í -
da vida de la sociedad 
y iuer'd i que preside, 
los que trabajaron 
• a e;Í3 dTo •n^mora-
ra 
días de pascuas una importan ^alioso donativos en meiabeo don Franelse.j R. Galviño 
fe recaudación para los pre- y juguetes c u destino a la; Durante el tiempo que lleva 
50S y enfermos hospitaliza - fiesta de Poye.--. 
dos- ! Hermosa ir.isión esla (pie se nuestro diario el señor Calvi ras siguientes 
Satisfechas están las distin • han impuesto los perVodisias ño ha llevado a cabo una me 
guidas damas que forman la de Larache de repartir enlre ri t ísima labor en favor átí las 
junta de tan venerada Orden. La infancia d ísvalid i l-ouiíu.s reformas y necesidades de la un pecherín un chaleco, un1!" 
Las señoras que forman la juguetes que sus padras po- ciudad. 
Congregación de San Vicente bres de solemnidad no pue-ien) Con tacto y a satisfacción 
de Paul, han hecho también comprarles er. la tradJ-.-ional| de todos ha ido formulando .le 
un importante reparto de ro- noche de Reyes. l i a Superioridad peticiones y quina", doce pares dü zapafi 
pas entre las familias mas no- Y bello gestu también el de! ruegos que han sido escucha Has de abrigo, 
cesitadas el pasada día de No- ]a población de Larache que dos y han redundado cu bene Del comercio "'La Africana", 
chebuena. tan generosamente contribuye flcio del comeroio y del íicu-'e- tres gorros de punto, una cham 




celentísima señora de Mola, es Qon gi.an entusiasmo los de hacer un regalo al señor niño, una toquilla y unas me| 
tá haciendo una importantírd- elementos art ís t icos llevan a Galviño y con gran complacen dias. 
marecaudación culotes de ro- cabo los ensayos de la fnnci- 'n cja han contribuido todos a es La vicepresidenía señora de; 
pas y en metál ico también para benéfica q m se ha de c-.dehvar te premio que la simpática po Torres ha enviado una chaqué | c ¿ ^ ~ feiicitaciODes' 
los pobres de solemnidad. el próximo día hvs de enero y blación alcazareña ha olVecido ta, un pantalón, un jersey, una' 
Hermosos corazones en los cuyos productos serán d« ';!.:na-' a nuestro delegado, rasgo este gorra, unos calcetines y una| el ¡ eño r ' c anc i l l e r de esle Cor 
que rebosa la caridad, son es- dos a la adquisición de ingoe-j qUe DIARIO MARROQUI ag.'a camisa. 
tos de la numerosa colonia es- tes para los niños po íuv^ ¡ dece desde sus columnas a la Dicha vicepresidenta remite 
pañola de Larache que aporta También está rooibiendo la pobiaeióii en general. además los lotes de las señoras 
sus donativos esplendidos a Asociación de la Prensa dona-i Gomo decimos anleriormen siguientes: 
cuantos llamamientos se les ha tivos para la comida que F# ha te, nos ha sorprendido y senti De la señora de Pezzi. dos 
ce en nombre de la Caridad . de ofrecer a los presos l u r o - ' ^ con ello una gran Jatisiac pares de medias, unos paula directiva de ' la sociedaol-di- , 
déla infanca desvalida, de los peos e indígenar. de las careo-, ción el quf; &ido premiada Iones de punto y un jersey. c e _ s i n mm w egoísmos per para izar an^e todos, ne.-.lra 
enfermos, de los privados de les de la cuidar, el dtu dr ai\v esta labor continua, tenaz y lie 
na de entusiasmo que ha 
do realizando v realiza pro 
para la población le Arcüa. 
labor de defensa de los inlere-1 tines de niño 
ses y prestigio de Alcázar a la' De la señera de Herrera, una| t i tud para cl Glub p01. haber ^ en la ejemplar unión do 
- f Como anunciamos, el d.a d- que nuestro diario da toda la, bufanda, un pechenn, unos ealj pensado en él y su señora para los ideales ciudadanos y tenni -
L 1 5 i » 0 Nochebuena y el de Nav. J id importancia y preferencia que Retines, un chaleco, nn^pajiíai apadPinaPio en este día tan her na también vitoreando a Es-
/ que c o i ) 
una verdadera obra de arle peí 
| cuya gustosa ornamentac ión 
j recibió la junta directiva mm 
Terminado el Olicio divin 
solado don Arcadio V dial ta di 
r i jo la palabra a la concurren 
cia, manifestando la simpatía 
con que veía la labor realizada hecho al que piensa ¡íivitui 
por la joven y entusiasta junta otra vez no para poner la nri 
3 del Club, diciendo qne es 
tal el entusiasmo que aquellos 
sienten pava trabajar que esto 
proyectó que acaba de exponer 
se rá ' r e l a t i vamen te pronto un 
libertad o p i ra contribu ir a nuevo. 
i i . a u . . ^ Í j j — . • Ce—S1n miras ni egoísmos per para izar ame lodos. 
: y ]ie De la señora de Muro, una sonaleSj que coa taiUo aciópto querida y ení 
v ^ i . ! bufanda, un pelele de percal ha tpabajaclo en favor de una la Patria que habrá de 
PARA LA FIESTA DE REYES 




otro de punta una chaquet:¡ obra tan"bonita y conveniente ¡«r allí orgullosa una vez más , 
Alcazarquivir el señor GalMño ta, unos zapallos y unos cale? Dar  l  l i  l  rcU . | ante la obra fruto de la cons-
Tiene unas palabras de gra-' tancia v buena voluntad, nad-
Suma anterso^ 
Hermanos Maristas 15 00 les fué servida a lo< ••!.' • •-„ . J merece, ya que tan elevado nú-j una chaqueta do niño. i moso Y¿m%e ios motivos—de paña al Rev • al Club. . i /- -v i i TT M i n- - i . i i , i . 'mprn HP looloríM tiono on tn De la SCUOri de Rosa''^ tmnts • 1 
D. Alonso Borrero Peral 15 00 del Hospital Civil una c-adoi'di. mero oe icciorio i'ene en n,. 
oa n 
D. Pie Cobos 
Teniente corom 
guez Ramírez T'oO 
í). Alonso Borrero Garfia 25 00 
D. Cayetano Martinez 10 00 
5 u 0 
15 00 da comida. 
Fueron presenciadis estos' 
sado, unes juto famil iar - -va comunica - I 
citada población. j zapatos, unas medias, una bu oportunamente al señor1 
Felicitamos a nuestro com-i fanda, dos refajos y un abrigo pPeSidente don Esteban Cas-5 
pañero Sr. Oalviko per la c'e nmo. 
hermosos actos por el ¡lusl-Jr a tención que para él ha lenido' De la señora de Escudero, 
Felicitamos sinceramente a 
la entusiasti junta directiva 
y hacemos votos para que faga 
D. Antonio Company 
TOTAL: 1.2 
Continuará. 
señor cónsul de Esoriia la ciudad alcazareña a la que; dos refajos, unos calcetines , 
Guardo Vázquez I'errer P J ^ J Q MARHO0L1 agradece! dos peleles y un abrigo de ni 
simo 
don Edua 
su distinguid», esposa y otra 
545C caritativas damas de la Ü?;den 
Tercera. 
desde sus columnas su hermo ua 
JUGUETES 
D. José Calvet, un paquete, 
^ona María Canals de Teros 
toi paquete. D. Cristino Robles 
. so gesto harda nuestro com-
I pañero y delegado en aquella 
El director del Hospital Ci- , población. 
La vicepresidenta señora de 
vi l doctor Teresa, con el prac 
ticante AndrV', recibieron a 
las salientes personalidades 
que presenciaron la comida 
dada a los enfermos que queda 
, ron agradec 'd ís imos a cuantas 
Un paquete y don Blas Basta personas capUativas les envia-
jante , un paquete. 
(Cont inuará) . 
PARA LOS PRESOS 
Suma anterior i l O W 
D. Antonio Company S'CO 
^ Baldomcro Vallo 
ron donativos y muy en partí 
cular al doctor Teresa y perso 
nal del benéfico Establedmien 
LA REVOLUCHN EN EL A F -
GANISTAN 
LA REINA HA ABANDONADO 
KABUL EN UN AVION 
Londres.—Un telegrama re 
cibido de Kabm da cuenta dt 
que la Reina del Afganistán 
I con su madre y el ministro de 
to que con tanto desvelo v ™ - | N ios Extranjeros ha sali 
riño les nrodigan toda ciase de do de la eu dl„ i   p  
cuidados. 
El señor cónsul don Eduardo 
rigiéndose a Kandar. 
Dichas noüclas agregan 
Vázquez Ferro.* repar t ió taba- que el Rey Amalluah conlinua 
en Kabul. 
TOTAL 
(Cont inuará) . 
25'00 co entre los enfermos. 
UO'OO 
Los donativos se reciben en 
•** redacciones de los p e n ó 
^eos locales DIARIO MARRO 
EXPLOSION DE UN SUUMA-
RINO ITALIANO 
DOS MUERTOS Y HERIDOS 
Ñápeles.—A. bordo del sub 
EL ESTADO DEL REY DE ÍN 
GLATERRA 
Londres.—En el palacio de 
Buckinham ha sido colocado 
a las ocho y quince cl siguiente 
¡?»vos l l  I I   • J Darte facnkatlvo firmado por 
"El Popular" y en los esta marino " H - K ' se prodiip) una. p a í t e l e ^ ^ 
^cimientos "Goya" ' La Ibé-1 explosión cuan'o se procedía 
^ica" y estudio fotográfico "Yo a la carga de un acumulad.jr. 
al Monarca í 
,UE1 Bey ha estado el día 
A conseeuenct.. de ella rc-j tranquilo. El estado local ha 
sultaron dos oficiales muertos, mejorado. bIvSJTE LA MAGNIFICA E X - < 
L I C I O N DE J U G U E T E S y uno gravemente herido. Tam! Las fuerzas se sostienen. 
^ ^ HAY EN «i A « n i u ^ o A ' m¿n n^rhwan heridos leves El próximo paHe se publi N "L  BANDERA 
ESPAÑOLA 
bién quedaron heridos 
varios marineros. i oará mañana nochg 
LA TRADICIONAL MISA DE PROXIMA 
NAVIDAD 
Gómez Rome i ha enviado dos los señores directivos del Club 
mantas, un chaleco de abrigo 
una toalla dos pares de alpar 
gatas. 
Dicha vicepresidenta remite 
además, los lotes de las seño-
ras siguientes Í 
De la señora de Robles, tres 
chalecos, una bufanda y do? 
toallas. 
De la señora de Feliú, \\n 
abrigo de niña, un traje de ni 
ña, tres camisetas de hombre 
y tres pares de medias. 
De la señora do Codomier. 
uua manta. 
t)e la señora de Glménes!, una 
manta, una bata, una de fra 
nela, tres pares de medias y 
tres pares de calcetines. 
De la señora de Fons: Ires 
camisetas de niño, dos cañóse 
tas cid muje-N tres pares le 
medías y tres pares de caleeli 
nes. 
0 DOturnará 
tello por los que no pudo acep cosechando éx[ÍOi. tan halague 
tar tal distinción ! ños como eí obtenido ©n su 
Pone de manifle^io también brniante ÜHsta de aveP para 
la s impatía con que el ilustre ^ ^ A ^ ,1̂ 1 r , . . 1.7. . bien de los asociados del smi-senor consm don Vicente A l - > ^ t- 1 A „ ^ t „ . , pático Club Deportivo de A r c i -Buylla ve cuanto hacen ^ ^ > a . . ^ varez 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diei 
cuchillas i'OO pesetas. Una cr 
jhilla suelta 0'50. Oe venia ei» 
«Hoya» 
la y progreso en aquella vecina 
, plaza de los modernos ideales 
para que Mte *m prospe «n, ¿ j ^ t a t ó á ¿ Í pro. 
do como lo hace y exorla a to-j , : St^tí 
dos para que el entusiaFino con 
tinue, díctendD que esta, ma-
nera t endrán siempre de su 
greso y U cultura patria. 
D O X i m 
Arcila 2ú noviemrc. 
I N A U G U R A C I O N 
En breve será inaiiguradr. en 
CONCURREnCSA EXTRAOR-'Bsta Ioca,ida0 en el PSSnjc 
D I Ñ A R Í A E N B E L E N Galleeo 5' «« ol 1om1 1"" oou' 
Jcrusalén.-- La tradicional 
misa de Navidad «'n Bolcm 
ha celebrado en la frisilifu, eon 
una concurrencia extraordlna 
r ía . 
paba la suciedad "Htppüftñ lio" 
brea" el restaurant "Franm-
! Español"» 
! El aeíédUade industrial don 
! Manuel LVpet contrali^ta del 
i restaurant del Casino F.^pañ t 
¡hombre t é n i i n i en esta jn.!»1-
Mult i tud de peregrinos y tu ' ^ se própona abrir la-- p^er» 
ristas llegados de todo cl mué. tas de es.^ nuevo e.-iabU-j-
do, los cónsules de los países- miento, d i r i ' a esta \<ÍHfá do 
católicos v los Residentes euro un restaunn; único en su ela-
peos en Jerusalóu y oíros lie montado con lodo o nf^rL 
gados de Palestina han Itóla- propio par?, obtener con lodd 
tido a la misa de media noche, seguridad un éxito (írfmUno. 
I i i . • .IJJII. gu reco.> clicniela y pú 
Lea usted DIARLO MAROQUl' blico en general podrán disfru 
QQUÍ que es el periódico dej ^ ™ esh? f M >' 
- - j establccimienta de uii R» r v l f | p 
m-^jor «ir^uiaelón de la son» ; esmeradís mo sorv» ! J n l'< tf-ati 
DJARIO MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA Venerable Orden Ter- Junta de Servicios ^ ^ « . ^ O O ^ R ^ I X . 
Usad siempre la PANACEA ANTÍCATARRAL I N F A N -
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Preciodel irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en h piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 pesetas. 
C O M P A G í 
[apletamente Gapitai lOOO.OOO.OOO de francos 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué á'Anjou 
T*¿a9 ©peraciona* &¿ ruanca, tí® Solna ¥ ^simM* 
Cuentas de depósitos a lista y ájaí» 
Depósitos a vencimiento 
DeBCuento y nebro de todos giros 
Créditos de eempañL Prestamos sobre mercancías 
Envíos de fondos, óperaeiores sobre t í tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler áo departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Caitas de Crédito sobre todos lot 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Marueoos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en L a r ^ h e 
Ocratpíjnaalss m teda ( 
O ú m P & m i k TRASRUEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarías 
¡jINEA BARCELONA AFRICÁ CANARIAS 








Ceufa . . 
Cádiz . . . 
t.as Palmas . 
Tenerife . . 






















cera de San Francisco 
Lista de donalivoS o a r a los. 
preses y enfermos del Hospital 
Civil. 
Debi io a 11 prcm ra de tiernpD 
no hemos podido mand r a l i im-
prenta Cita lista de las limofnes 
que han llegado a poder ce la 
Venerable Orden Tercer?, con 
objeto deque los reclusos y en 
fermos celebrar, n les presentes 
Pascuas de Navid .d. 
Quisiéramos poner en esta lis-
ta desde el morlestísimo óbolo, 
entregado por los humildes hasta 
el grande, donaco por los heroi-
cos Cuerpos de guarnición en 
Larache y Alcaz^rquivir y por los 
generosos donan'es favorecidoí 
por Dios con les bienes de for 
tuna. 
Pondremos les p'incípales do-
nativos y sumaremos después el 
total de todos. 
Segunda lista 
Sr. Cagigas (cónsul de A l -
cázar), pesetas, 10 
í lma. S ra .doñ . ¡Matilde de 
Vázquez f'errer, i 5 
Señor con á idante de Ma-
r i ra , i5 
S( ñora de Gallego, l o 
C /.adores de Africa nú-
mero l o , 10 
Clases yasimilados de Afr i -
ca io, 6 
Señora deña Cándel o ¡a 
Rbiz, 2 
Señora de Saavedra, 10 
U n a persona cariíativa 
que oculta su nombre, 5 
Comercio Español , 3 
Señoras García Cantor-
né, 2 
Varios anón imos l o 
Señora de Lcngoria, 5 
D, Alfonso Or íegá , 5 
Señor B a n á g a n , 2 
Señora de Montalbán, 4 
(Continuará) 
Salidfei de Ixaraefee p&rs üádii Im úim 2, @, l l j 16 £ 4 y S# 
l a V a l e n c i a n a 
Servícr> ^iat io entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
ttián y Ceuta 
j Harás de asüda 




N O T A .— Los coches de 
las 13 y 16 horas seb lie-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
7{30,13yl6ha. 










Directo y sin pa 
aar por Táagcr, 
© horas. 
8,10.11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
7 19 horas 
• v 
- J ñoras 
9,11,13 y 15 h i . 
Directo y sin pa-



























Esta Empresa tiene eetublecido un 
dos modernos, de gran lujo y co.-nodidad, 
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevi la y vicever 
binación con la llegada y salida de los ba 
ido de automóviles rápi-
edrES, Cádiz y vicever* 
cirtís y Máitga, en com-
o» de Africa, 
Gran Hotel Restaurant 6spaaa 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífleo servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-! 
^ ¿ 8 ^ 4 la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
: Esta casa cuente! con un buen jefe de cocinas 
Locales 
A V I S O 
En cumplimiento de lo dis-
puesto por el reglamento para 
la reorganización de la benefi-i 
cencía municipal, dictado por] 
la Superioridad, se invita a los • 
cabeza de familias inJii;entes 1 
españoles y d e m á s extranjeros! 
rssidentes en el termino de es-* 
ta Junta que se consideren con | 
derecho a la asistencia médi-
co-farmaceutit a gratuita a que 
se inscriban en el registro 
abierto al efecto en la Secré ta-
la de la Intervención Local 
Jeneral de esta ciudad duran-
te el corriente mes. 
Se previene que los no com-
prendidos en las listas corres-
pondientes con aneglo a las 
disposiciones reglamentarias, 
no serán atendidos por el ser-
vicio de beneficencia munici-
pal. 
Larache t de diciembre 192S 
Por el Bajá presidente, el 
Cónsul Interventor, Vicepre-
sidente. 
Horario de trenes que regirá apai tir del día 30 Octub 
re 19^ 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O S -
CEUTA s! 
TETUAN 1.1 
M. 32 \ M. 54 
8.05 K 33 






Cruces' frenes 31 j 35, en R 
f » 33 y 75 en ÍN^Ü; 
T E T U Á N A C E U T A 
GASINO ESPAÑOL DE CARA-
CHE 
CONCURSO DE AMBIGU 
M . 33 
TETUAN 
CEUTA 
•S. * 16,-6 
Ll . 17,5 
S. 










Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
ü i s n i i 
papltal norial ^0 mil ionsí '€$ IÍÜBUÍ 
papital dcaembpleado 80 .¿gS.500 pesetas 
Eeservas 30.290.448.28 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas comenteí 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
Horas de Caja de 9 a 18 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, l imo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española : Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍT7arruecos 
C. T. M . Se saca a concurso Ubre de proposiciones, el ambigú de es 
te Gasino. Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
Las peticiones serán d ' ^g i - j AGENCIA EN LABAGHE: P L A Z A DE ESPAÑA 
das al Presidente y entregadas 
en la Secretar ía del Gasino has Servicios fijos diarios entre Tánge r Larache, Rabat, Casablan-
. 1 i - J i ; ^ ^ I ca, Mazagan, baíh , JVlogador, Marrakcch, Fez, Mekinez, Oued-
ta el día 26 del comente que Zemf Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Añadir, Taroudant, 
Oudjda, Melílla y Orán . t e rminará el plazo de admisión 
LA DIRECTIVA 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora ''Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
Visite usted el Establecimientd 
"Qoya" y encontrará algo que 
|e interesa 
NOTA IMPORTANTE.— La Ag- ncia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A I N A 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
dojnicilio sin propina. 
UNA G R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
/ , MENTACION 
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Depósito de maíeñalss de ec-Lstruesién, Fábríea de ñaldofaí 
MdráulicaSo Maderas de todas ©lases. JíiefTos. Chapas g&lva-
nlxadas. ¿Abado ds madera. Se-rería meoániea. Artíerdos df 
Basar. Batería de «c«iaa. gerémiea. Crjlslfelefía. Metales. V I S -
n srarní.TTRnrs; nmr. m m ^ l T A D Q m M m % % 
u n * 
^3E31 O O O O C 3 L 2 * 1 1 0 ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas varadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
Son las mejoras del mundo 
La leche condensa ia ESBENSEN es I-^J Jcatia ton leche procedínte de 
- za s sanas ¡le Dii amurca, alimentada c«» los ricos pastos de acTuel pri-
AlQgiiídq pal?. Efl rec rendada para niu y enfermos. Descrmfje de l¿--
Depositarlo t Manuel Jkrenas 
^venida Reina V i t o r i a 
líVUla -Ma?!a Tprata" 
Bodegas Fran-
co Espi 
tóUiTÍ ÍMTTACIONES íiue se han hAcbo > vste anícuio y «cija Áem 
5ny. ptx u iaU ei iiombre de P. F 5SBE!\ VN. RepreeentantA en Lara 
j ¿ , L i ^ AnlonJfl L<H>8. i uo»Unl ^ : 
n 
Anuncie en "Diario Marroquí 
DIARIO MARROQUÍ 
EX EL TEATRO ESPAÑA 
SEÍViANA C I N E M A T O G R A F I -
C A F E S T I V A 
Hoy se rjítrcna la tercera 
las supreproducciones de 
ja gerie de películiis verdade-
raniente extraordinarias que 
fenemoíj ocasión de admirar! 
esta"semana en el España. 
NUEVOS SERVICIOS DE AU-
TOMOVILES 
RAPIDOS L A R A C H E - C E U T A 
Y L A R A C H E - T A N Q E R 
La conocida y antigua em-
presa de automóviles "La 
Unión" situada en la plaza de 
España, informa a su d'stin 
guida clientela que constante-
•'Log'onaios ' es una pro- mente favorece a esta empresa 
ducción que dejara grato re-' que en su deseo de aumentar 
cuerdo entre nuestra afición,! el servicio de comunicaciones 
ya que el fondo es un henno - l r áp idas entre Larache y Cenia 
¿o drama de ambiente modcr - jT Larache y Tánger,, lia aclqui-
n0 y cuyos protagonistas son'^do nuevos y lujosos coches 
conocidisimos de nuestro pi'i-j "Limousine" de acreditadas 
blico, Norman Kerry, inlérprc-1 marcas extranjeras, estable 
te de ' 'El sol de media noche"j ciendo el siguiente trayecto y 
¿evis Stone y la bellísima ínléív horario a partir de la publica-
prete June Marlov. ción de este anuncio. 
En "Legioarios' se encuen Salida de Larache-Ceuta 
tra de todo lo que hace falta1 (puerto) directo con enlace 
para que la película i n t e r é s , c o r r e o de Algeciras), o'.lO 
amor, aventura, sufrimientos.j maúana-
todo admirablemente llevado a Salida de Larache a Teluán 
la pantalla en un fondo inle- Y Ceuta directo sin pasar por 
resantísimo y humano. j Tcánger 10'30 mañana . 
Del corte de uBean Geste"j Salida de Ceuta (puerto") a 
pero con disUnfo argiimon1oi Laraclie directo (enlace correo 
"Legionarios"', es una de esas de Algeciras) 4'30 tarde, 
películas que por su argumento Salida de Ceuta a Larache 
clasificación y técnica se hace (directo) T'SO mañana . 
inolvidable, ya que su interés SERVICIO DE LARACHE A 
no decae un solo momento , TANGER 
desde sus primeras escenas has c. , , T , 
. « j i -n i Salidas de Larache a l anger 
ta su feliz desenlace mnraviilo- _.0^ _ 3 , 
, , , / 30 mañana , 11 niánana, 4 
sámente aca.mde. tarde 
Salidas de Tánger a Larache, 
Seguidamente "La mujer y, 7;30 mañana , 11 mañana, 8 
el Harem", "MouUne Rouge" y noche. 
NOTICIERO DE L A R A C H E 
"Pelirroja". 
TRES HEROES DE UfVIA 
VIDA 
Es el tí tul D de la moderni 
sima producción !.92S ^9 que 
hoy como jueves de gran ínod'í 
nos ofrece la empresa del co 
quetón Ginemrv X. 
uTres horas de una v i d d " 
es un hermoso drama de amor 
maternal, admirablemente ,.' 1 
sentado y en cuya interpreta 
ción se distingue en primer 
lugar la bellísima Garinne Gri 
ffith, secundada por los faino 
sos artistas Hobail Bosuvorih, 
John Bovers y el argentino Pan 
lo Elli/s. I 
Una gran producción en to 
dos conceptos que causará \i\ 
admiración general. 
Precio Larache-Tánger y v i -
ceversa, 8 pesetas, precio La-
¡ radie Arcila 5 pesetas. 
I NOTAS.—Se ruega al pú-
j blico que antes de consultar 
y sacar billetes en otras em-
presas que hacen los mismos 
recorridos, visiten las oficinas 
de "La Unión" , plaza de Es-
paña, donde la clientela será 
atendida con toda clase de res 
petos y consideraciones. 
OTRA.—El servicio que 
anunciaremos para Ceuta direc 
to a las lO'SO de la mañana 
no comenzará a regir hasta el 
15 de enero. Los demás ser-
vicios rigen a partir de esta 
fecha. En breve salidas a to-
das horas para Alcazarquivir 
a precios reducidos. 
Por la empresa: JACOB 
S. LEVY. 
¡I " ~ i El mejor papel de fumar QLA-
rapel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe- SIG0- ^ de oien libritoB 
^8 de cinco cartas en "Goya^ 5'5P en la casa "Goya* 
Un litro du lech» frese» dé ? 3 0 calortaj y un litro d* lecho 
eondenjada " L A L E C J 1 E R A " d i 4.500 calons». 
Esta tuperloridad alimenticia de la leche condensads mnre» 
" L A L E C H E R A " , no se debe ünicatnéme a la concen» 
tración que permitB presentar bajo un volumen reducido todol 
tos elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los da le mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida • 
la edición de azúcar de superior calidad. 
U leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse • 
los niAos do todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequcfiuelos, debe dárseles mezeiede con egue hervida, 
llguicndo le dosificación Indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo sejün previo consentimiento médico. 
A tos meyorcitos, puede dárseles tal cemo sale del bote como 
M te tratara de miel o de confitura, a cucharadites o encime de 
una rebanada de pan. 
P"". sarannzeda sin desnater. abundante en vitarnt-
fícilmeme asunilable, la mis concentrada, la 
sana, qulzís le mis cera, pero también le mejor 
Ayer festividad de San Es-
teban celebraron su tiesta ono 
mastica nuestro estimado ami-1 
go don Esteban Zorril la WiUa, 
y su hijo el .]ow.-¡i sargento Je! 
Intendencia don Esteban Zo-
rr i l la del Cid. 
A las felicitaciones que han 
recibido unirnos la nuestra. 
* * * 
De Te tuán regresó ayer núes 
tro eslimado compañero en 
prensa gráfica don Luis R'C-art 
que siguió viaje para Alcázar.! 
I 
* * * 
Se encuentra en Larache pa 
sando los días de pascua en 
unión de sus distinguid'.,s pa-
dres los señoras de Gómez Ro 
meu, el estudioso joven don 
Miguel Gómez Zamora, cade-
te del Arma d'̂  Artillería 
* * * 
En la tarde del día de Na-
vidad, se celebro en la iglesia ' 
de la Misión Católica el acto 
j de imponer las aguas del bau-
j tismo al hijo dado a luz re-
cientemente por la joven espo 
sa de nuestro estimado amigo 
don Manuel Ciievas Jurado. 
La nueva Cristian i a la que 
se la impuso el nombre de Ma' 
nucía fué apadrinada por don 
I Antonio Ortiz y su esposa. 
| A los felices padres, ( nvia-! 
mos nuestra cordial enhora 
i buena. 
felicitación de pascuas, de dis 
tinguidos jefes de Cuerpos 
Armas, Centros y Asocaciones 
de la plaza, que agradecemos 
vivamente. 
• * • 
Continua mejorando en la 
dolencia que le retiene en el 
lecho el conocido industrial 
don Baldomcro Valle, al que 
deseamos un rápido restablecí 
miento. 
• * * 
En uso de licencia ha mar-
chado a Sevilla el distinguido 
capitán de Intervenciones don| 
José María F. de Cañe-: 3 y Cua' 
arado. 
4 * « 
Para Alcázar salió ayer el 
interventor milita - de Alh Serif 
comandante clon José Bermejo 
• * * 
De la i m p o r i a u l 3 casa Va-
cum Oil Company hemos re-
cibido un artíst ico almanaque 
para el próximo año, que agrá 
d e c em o s v i van- en t. e. 
U L T I M A H O R A 
Paulino vence por pnntos a Re-







bia) que ante más de veinte 
m i l expectadore?. se ha Cele-
brado el anunciado encuentro 
entre el conocid) púgil español 
(3 13 Paulino Uzcudum y Renaut. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A,—Apartado 43. Larache 
Después de pasar en esta zo 
na unos dias marchó ayer aj 
Tetuán, nuestro antiguo amigo 
don Fernando Dueñas, oficial 
del Cuerpo de Telégrafos. 
Anuncios breves 
Para Ceuta salió ayer el j i ' f e 
de la Yeguada Militar coronel 
don Antonino García Pola vieja 
* e e 
En la mañarr i de ayer fondeó 
en la rada el vapor "isla de Me 
norca." 
A las doce se verificó el em 
barque del personal que mar-
chaba a la península, zarpan-
do por la tarde el citado vapor 
para el puerco ele Cádiz. 
* * * 
• Por falta de espacio no po 
demos publicar íntegras las 
listas de donativos que hemos, 
recibido y que continuaremos' 
publicando en días sucesivos. 
* * * 
Continuamos recibiendo en 
nuestra Redacción tarjetas de 
r 1 — 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica>. 
Razón A. López Escalant. 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el café «E( Cantá-
brico» situado en la carretera 
de Nador. número 49.—Razón 
en el mismo. 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Se alquilan departamentos del 
inmueble número 9 de la calle la 
Guedira. 
Rázón en calle Marina 157. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.— Pro-
yección de la g r a n película 
«Legionarios»e 
O N E M A X . — E s t eno de la 
gran producción «Tres horas 
de una vida». 
"Colchonería Pspa-
ñola" 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y 'impia lanas con má-
quinas vareadas, siendo las lanas 
nuevas. 
Especialidad en los colchones 
de lujo. 
PASAJE G A L L E G O 
SOCIEDAD S U B A R R E N D E 
TAR!A DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L&-
racbe, Alcazarquivir, Ar-
cila, Nador y Alhucema*. 
VERMOUTH 
Agentes depositarios: 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespérldeé 
EL REY A TOLEDO 
S. M. el Rey acompañado 
del conde de Maceda ha salido' 
esta mañana para la provincia, 
de Toledo cou objeto de asistir! 
a una cacería,, organizada en, 
su honor y a la que asisUrAn 
significados ar is tócralas . 
El Monarca regresará ma-
ñana a Madrid. 
\ f 
EL PRESIDENTE OFRECE 
UNA COMIDA 
El próximo sábado el gene-
ral Primo de Rivera ofrecerá 
una comida a los ministros <le 
Polonia, Checoeslovaquia y el 
Perú residentes en Madrid. 
Durante la comida el Pros i 
dente hará entrega a los cita-
dos ministros de las plumas de 
oro con que han sido firmados 
los recientes tratados de co-




Han sido jubilados los ma-
gistrados del Tribunal Supre-j 
mo señores Groizara, Valle , 
Balbontin, Martínez Córdoba y 
Carrera. 
UN INCENDIO EN LA CASA 
TUDDOR 
I 
Hoy se lia declarado un vio-! 
lento incendio en la fábrica y 
tallere?} de los acumuladores 
Tuddor. El fuego ha destruido 
casi todo el edificio y las pér-
didas que ha ocasionado el si-
niestro son important ís imas. 
OTRO TRIUNFO DE PAULINO 
Comunican de Oaly (Colom • 
Desde los primeros rounds 
erraron muchos golpes los dos 
adversarios y en el sexto round 
empezó a demostrar el vasco 
su superioridad sobre Renaut. 
Paulino fué proclamado ven 
cedor por punios enlre entu-
siastas ovaciones de los expec 
tadores que asistieron al match 
Todos los ju'oios de los i n -
teligentes han coincidido en 
que la defensa técnica dcs'^rro 
liada por Renaut, durante led-) 
el match ha sido tan admira-
ble que Pauhno se libró de que 
dar en k. o. por haber tenido 
un gran acierto en sus golpes 
y haber realizado una de sus 
mejores peleas pugil íst icas. 
ESCANDALOS Y DETENCIO-
NES EN BDENOS AIRES 
Dicen de Pmenos Aires qué 
en uno de los teatros más i m -
portante sde la capital ha sido 
estrenada una obra de autores 
argentinos titulada "ln,igoyenM 
apellido del presidente de la 
República. 
El teatro estaba totalmente 
ocupado por millares de expoo 
tadores que siguieron con inte 
rés el desarrollo de la obra en. 
la que se ensalza extracrdina-
riamente las virtudes del Pre-
sidente de la República que 
también asistió al citado estre-
no. No obstante esto la obra fra 
casó rotundamente promovién-
dose un fuerte escándalo que 
dió lugar a que intervinieía la 
fuerza pública y se realizaran 
numerosas detenciones. 
GOMEZ 
S E M I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. MARTIN.—MALEEN, 21. SEVILLA. 
(Para detalles pídase catálogo). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
C A S A 6 0 Y A 
LA VOZ DE. SU AMO 
Rosas de tVladrid. Bullangueros* La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada* Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena* Vallejo* Niño 
de la Isla* TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creac ones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Oíscos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
DIARIO MARROQUI | 
l-Wi f • i: 
.4= 
4 I QUU S I ÍL 2. V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
Reparto de comi-
da a los pobres 
El pasado IUHCF, día de No-
chebuena, tuvo lugar xen los 
jardines de la el gante morada 
de los señores de Ara>;orés el 
anun iado reparto de cernida 
a los pobres dé la población. 
Este obsequio a los necesita-
dos consistió en 11 entrega de 
una cesta de regulares dimen-
siones conteniendo arroz, gar-
banzos, jadías, patatas, pan, 
carne, patas de cerdo, vino, 
aceite, café, azúcar, turren, pe 
ladillas, chocolate y ui bote 
de leche conJersada. 
Ccn v riadera equidad se 
IKVJ a ef¿tta la distribución 
de estes ar t íc los de primera 
nece idad, :egún el número 
d ; c .da familia pobre 
Para tilo, y para la mejor 
orüanización de este reparto, 
la distinguida y caritativa es-
posa de don Luis Aragonés, 
varios días antes, se infoimó 
la Enfermería 
res Sslvador hermanos y distin-
guida erposa del señor Lirón. 
La^ encantadoras hijas de don 
Luis Aragonés, su respetable es-
posa y Us señoras de Yagüe, Sal-
vador (R), Lirón y de Villalobo, 
con exquisita amabilidad fueron 
entregando las cestís repletas de 
comett bles a los pobres y cariño 
sámente les acompañaban desde 
la puerta de entrada a la de sa-
lida. 
Este agasajo a los pobres en 
día tan señalado como el de No-
chebuena, f u é presenciado por 
nuestras autoridades civiles y mi-
lití r s y por d atinguidss persona-
lidfidís da nuestra buei a socie-
dad, entre las que figuiaban rc-
present cienes de 1 o s diverso.̂  
centros y sociedades de esta pla-
za y de !a Comunidad Israelita. 
Nuestro querido amigo d o r 
Luis Tapia Ruano, que tan exce-
lente aficionado es a la fotogra-
fía, obtuvo varías del personal 
que asistió y un grupo de los po-
tetenidamente del número de' bres que fueron agasajados, 
personas que se componía ca-1 Terminado el simpático y cari-
da familia pobre. tstivo acto que realizaban los se-
Otro rasgo simpático de este | ñores de An gonés, con su habi-
reparto de comida, consiste en • tua| gilantería, obsequiaron a las 
que han participado por igual j persona idades que asistieron con 
las familias verdadt r ímente i fiRas.pastas y r¡ccs iicore3# 
Mixta 
sentía verdadera satisfacción por 
el recuerdo que habían tenido 
estas personas para sus hospitali-
zados. 
necesitadas de las colorias es 
pañoia, hebrea y musulmana. 
Acto como el celebrado ese 
día en beneficio de los pobres, 
La Cordobesa 
Con este hecho patentiza la j roerece tocja d a s e de sincero 
señera de Aragonés, su eleva-1 apiauso y entusiasta felicitación, 
do espíritu de caridad, muy en 
armonía en este caso con la 
obra civilizadora de España en 
este país. 
El reparto, del que p: :tici-
paroo cíen familias pobre s se 
verificó a las tres de la tarde y 
estuvo amenizado por la nota-
ble banda de música de la se-
gunda media brigada de Caza-
dores, cedida galantemente 
por el comandante militar. 
Cada cesta, además de es-
tar numerada para !a más or-
d.naJa distribución, contenía 
un cartoncíto con el siguiente 
rótulo impreso «Donativo San 
]u jo Nochebuena 1928-. 
Significaba este iet ero que la 
corr.iia en frío que se repaitía fué 
costeada con Iss l.OCO pesetas 
que el ilustre general Sanjurjo 
había entregado a la íeñora de 
Aragonés, y que esta disting IÍ a 
dama había inve tido en la comi-
da debidamente autcriz da por el 
ilustre donante. 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
P a o a plazos,.y al contado 
Calle del Consulado 
Al .GAZARQUiVIR 
co de l& m&pf das© prwk 
rtáa t£aR¿snic«-< Cae* "Soys* 
Este año, como los anterio-
res, los hospitalizados en la. 
Enfermería Mixta, han sido es-1 
pléndidameníe obsequia dosj 
c o n comidas extraordinarias 
por su digno director don Fer-
nando Montilla. 
Este querido amigo, que ade 
mas de ofrecer las ventajas de 
su reconocida ciencia médica, 
es padre cariñoso para sus en 
ferinos, ordenó que a los mis 
mos les sirvieran en la Noche-
buena una espléndida cena y 
un suculento almuerzo el pri 
mer día de Pascua. 
Acompañados de varios ami-
bos, llegamos a la Enfermería 
Mixta en ocasión de que se les 
e-taba sirviendo el almuerzo a 
los enfermos. Consistía este en 
una gran paella, pescadiiiá fri 
ta, pollos, vino y variados pos 
tres de dulces. 
Los mas convalecientes es-
taban sentados a la mesa del 
cequetón comedor que tiene 
este establecimiento benéfico. 
A los otros enfermos y enfer-
mas se les sirvió el almuerzo 
en sus respectivas camas. 
Nuestra visita a la Enferme-
ría Mixta, nos causó grata i v-
presíón por la limpieza e higie-
ne que se nota; !el trato espe-
cial que reciben los enfermos 
y el cariño con que los trata su 
director, he ce perder al pacien-
te la impresión de que se en-
cuentra en un hosp'ta'. 
El preptigioso médico don Fer-
nando Montilla, nos informa que 
los enfermos fueron visitados por 
las lamas del Roperiilo de San 
Antonio, las que les hizo a los 
hospitalizados un d o n a t i v o en 
metálico. 
También nos dice que el Mo 
nopolio de Tabacos envió para 
sus enfermes 200 cajetillss; que 
el comerciante don Antonio Bal-
boa, regaló algunas botellas de 
vino de Málag?, roscos y polvoro-
nes, y por u'timo, que el inteli-
gente practicarte de dicho esta 
blecimiento don Alfrado Sauce, 
jegaló a cada enfermo un paque-
te de tabaco, un librito de papel 
de fumar y una caja der cerillas. 
El señor Montilla, que tanto 
quiere a sus enfermos y por los 
que tan directamente se interesa 
— F A R M A C I A -
del Licenciado 
6a rc í a -6a l an 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Sol'.) 
A L C A Z \ R Q Ü Í V Í R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto! 




El prestigioso jefe de la circuns-
cripción y comandante militar de 
esta plaza, coronel don Luis Cas-
teiló, estuvo el primer d í a de 
Pascua repartiendo entre les en-
fermos del Hospital Militar 600 
cajetillas de cigarros regaladas 
pera este fin por el Monopolio de 
Tabacos de esta piazr?. 
Bajó del campo él culto capi-
tán del Grupo de Regulares de 
Larache, nuestro estimado amigo 
don José Suárez ínclán. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIV1R 
Hoy 27 de Diciembre 1928 
Debut de la gran Cotnpa. 
ñía de comedias del gran ac, 
tor y director Emilio Portes 





Acompañado del coronel de 
Artilleiía, jefe de estos servi-
cios en nuestra zona, estuvo 
Para pasar las Navidades al 'a- jáyer en esta plaza, el prestigio-
í do de sus queridos padres, vino' so teniente coronel de dicho 
i del campo el iatérprete de Inier-j Cuerpo, don Juan José ün-
! venciones Militares don Fern n-; ceta, 
j do Rodríguez, h i j o de nuestro 
I buen amigo don Miguel. 
Maquinarias agrícolas e industrial j 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas! 
clases. Grandes viveros de barba-! 
Se encuentra enfermita, aunque 
por fortuna no es de cuidado, la 
preciosa hija del culto coronel 
dos, injertos y estacas. | don Luis Castelló, a la que desea-
La Casa más antigua e importante j mos pronta mejoría. 
de Andalucía. _ ^ 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
H l c a z a r q n i Y 1 r 
• 
SerYlclo combinaüo con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 











































































NOTA,—Se expenden b-Hetea de Ida y 
para lo, 30 y 30 riajes, va.'sd^oí ñor 3 J , « 
tin̂ â iente a» como oiHetes deísD ? crcui 
El tren número l l i circule, o? M D :>-Oi y 
EHrsn nü.uero 10, circula \o%.4 » 
tr* tod is las ¿stacíonea, valedero» por cinco fechas, y abonos 
s resp «tívamente, otóisables por una o varias personas In jii-
=íioíjal e intmtnribtes valederos por 1, 3 y 12 mases. 
Antonio Balboa 
Proyeeáor ^1 Fjérnío 
Almacén de comestibles, v̂ nos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
Continúa mejorando, de lo que 
nos alegramos, la preciosa hija de 
nuestro c ó n s u l interventor don 
Isidro de las Cagigas. 
Con j a preciosa comedia de 
Angel Custodio, titulada «Los 
cuatro caminos», hará su pre 
sentación hoy en nuestro tea-
tro, la notable compañía de 
comedias de Emilio Portes, 
que tanto éxito ha venido te 
niendo en el teatro l sp ña dt 
Larache. 
Dado el corto número de 
Con bastante ai imación se 
celebró el pasado domingo un 
gran baile de Pascua en el Ca-
sino Miliiar de Clases, al que 
asistieron buen número de en-
cantadoras jóvenes. 
. * * * 
Para asuntos artísticos mar-
chó a Larache nuestro buen 
amigo don José Villatoro. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los M í m a l e s de España 
en Mírraecos 
artículos de procedencia españo'a ' funriones que ha de represen 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
tar, por tener firmado contra-
to con otros teatros, no se abre 
abono, apditandose solamente 
las localidades que el público 
pida. 
Reservado para el automóvil "Citroen'' 
La marca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila: 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, netas de precios y aóndiciones de venta, 
/E1 niño enferme ni 
juego/ ni comete 
travesuras. 
La imprevisión de 
los padres acarrea 
muchas veces graves enfermeda-
des a sus pequeños por no cuidar 
de tenerlos • fuertes y vigorizar 
sus músculos en el periodo del 
crecimiento, haciéndoles tomar Jarnbe Salud. 
Contra la debilidad, la anemia," el raquitismo, la clo-
rosis, la desnutrición, etc., el más activo y enérgico 
reconstituyente y el más agradable de temar es el 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzg-ado 
Se v e n d e 
•11 Sol" "La Vos" " A B C 
*Info^macloae«,' 
"Unión Meroantir 
"La Publicidad da Orinada" 
LIBRERIA "GOYA" ALGAZAJi 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Maimel C. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Cerco de 40 oños de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Acedcmia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechfizsd ímiisciones. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
S e alquila 
el almacén que ocupaba la ferre-
tería del señor Mártir, frente al 
¡Teat o Alfonso X II. 
Informes a ÍU prep etario don 
Alfredo Sauce. ' , 
IO lo» muM en ta as sen 
Las 
